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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general el conocer la 
verdadera Naturaleza Jurídica del Ingreso como Recaudación proveniente del 
Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias, en el marco del Debido Proceso; 
en la cual tuvo como población principal a los abogados especialista en temas 
Tributarios y contadores tributaritas; los mismos que fueron recogidos a través de 
entrevistas a los abogados y contadores expertos en la materia, y a los análisis de 
artículos realizados al tema; a razón ello, se procesaron dichos resultados a 
través del análisis de posición de expertos y análisis documentarios , 
obteniéndose como resultado que  los Naturaleza Jurídica del Ingreso como 
Recaudación proveniente del Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias 
vulnera el Debido Proceso y además al Principio Constitucional del Ne Bis In 
Ídem. 
Palabras Claves: Ingreso como Recaudación, Sistema de Pago de Obligaciones 
















The present research had as general objective to know the legal nature of income 
as Revenue in the payment system Tax Obligations, under the Due Process; in 
which it had as its main population to specialist lawyers on tax matters and 
tributaritas counters; the same that were collected through interviews with lawyers 
and accountants experts in the field, and the analysis of items made the subject; to 
reason therefore, these results were processed through position analysis expert 
and documentary analysis, resulting in the legal nature of income as Revenue in 
the payment system Tax Obligations violates the Due Process and also the 
constitutional principle of NE BIS IN IDEM. 
Key words: Income as Revenue, Tax Payment System Notes, Due Process, 
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